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An Inquiry into Scientific Nature of Educational Method in the Writing Daily Life (“Seikatsu- 




The purpose of this paper is to describe the process of Toshitaro Murayama’s inquiry 
on educational method in the writing daily life (“Seikatsu- Tsuzurikata”), focusing on 
his theory on education through writing. Murayama has considered issues of 
development and spread of educational method in his teaching career. He criticized 
teacher-proof and classroom-proof methods and advocated development of unique 
methods by each teacher. The uniqueness of method was created by each teacher’s 
inquiry. He regarded this inquiry as practical and scientific process.  He found scientific 
research on education in not universal but uniqueness.
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